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PIKDAKULUAH 
I'ujuan Kajian Akhir i n i secara amnya untuk mendedahkan p e l a j a r 
'kepada aspek-aspek berkai tan dengan senibLna terutaiaa penyel idik-
kan terhadap sejarah, senibina t rad is icna l ,penuki ran , konst ruksi , 
kehidupan masyarakat dan aspek-aspek la in yang berkai tan dengan 
kursus senibin a. 
Kajian Akhir yang bertajuk ' Senibina Rusah Melayu Sarawak'-
Pengkajian terhadap Rumah Melayu Bandar Kuchirig, i n i nerupakan 
satu kajian yang berkai tan dengan senibina dan ianya berbentuk 
kajian menyeluruh mengenai kehidupan, konstruksi dan bentuk-
bentuk ituniah Melayu di Sarawak, khususnya di Bandar Kuching. 
Selain i t u , penyelidikan t e rpe r i cc i alcan memparnirkan mehgaa'ai'. 
bahan-bahan, dan cara konstruksi Humah Melayu. Rumah-ruaiah Melayu 
dibina oleh pemiliknya sendir i - I'felayu di 2-Ialaysia - bergantung 
kepada keperluan mereka sendiri yang mectpunyai pemikiran yang 
cerdik terhadap alam semulajadi dan persekitaran yang melambang-
kan cara hidup dan kebudayaan melayu. 
Pengekalan dan penjagaan terhadap senibina melayu yang ada 
sekarang in i adalah penting kerana i a merupakan satu-satunya 
yang aelambangkan kebudayaan yang unggul. 
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